






















































































ネットワーク ファイルサーバ 教育用 環境情報サーバ
セキュリティ装置 パーソナルコンビュータ
CPU Pentiumll 400MHz Pentiumll 400加1Hz Pentiumll 400MHz Pentiumll 400MHz 
主記憶装置 256MB 256MB 64MB(教師用128MB) 128MB 
補助記憶装置 HDD8.6GB Array HDD12.9 GB An百y HDD4.3GB HDD4.3GB 
RAID5 RAID5 3.5FDD 3.5FDD 
3.5FDD 3.5FDD CD-ROM CD-ROM 
CD-ROM CD-ROM MO 
DAT DAT 
OS Windows NT Server Windows NT Server Windows NT Workstation 4.0 Windows NT Workstation 
4.0 4.0 4.0 
LAN 100BASE-'χ 100BASE-TX 100BASE-TX 100BASE-TX 
主なソフトウェア FireWa1l ARCserver J6.5 (1)~O缶四Pro97 (1) MS Office 97針。
ARCserverJ6.5 セルフメンテナンス (2)Ma血b5 (2) Matlab5 
システム (3) Sim叫泊k2 (3)Sim叫ink2
クイックメンテ (4) Typing断。Ver.1.0 (4)気象情報受信システム
(5) MS Visual Basic Leam 6.0 (5)気象観測システム
(6)加岱 Visua1C++ 6.0 
σ) Borland Delphi 針。3.1
(8)Foぽ組90
(9)S-PLUS 
(10) Mathertlatica 3.0 
表2 環境情報システム装置の主な仕様
ネットワーク ファイルサーバ 解析端末A 解析端末B
セキュリティ装置
CPU u1官官Sparcll300加1Hz Pentiumll 300勘1Hz Pentiumll 350阻 iz Pentiumll266MHz 
主記憶装置 128勘B 256恥B 192!256MB 128恥B
補助記憶装置 HDD4GB HDD4GB HDD12GB HDD5GB 
3.5FDD 3.5FDD 3.5FDD 3.5FDD 
MO DAT MO CD-ROM 
CD-ROM CD-ROM CD-ROM 
OS So¥aris 2.6 Windows NT Server 4.0 Windows NT Wo出凶.on Windows95 
4.0 
LAN 100BASE-'ヌ 100BASE':τχ 100BASE-TX 100BASE-'ヌ
主なソフトウェア FireWa11 1)ベクトル・デタ (JMC(1) ARC/INFO Ver. 7.1.2 (I)ARC江NFOVer. 7.1.2 
マップ，数値地図10∞O. σ) ERDAS hnagine (2) ERDAS hnagine 
数値地図250∞，数値地図 Ver.8.3.1 Ver.8.3.1 
20側 O等) 。)ArcView3 (3) ArcView3 
2)ラスター・データ(数値 (4) Network Ana1yst (4) Network Ana1yst 
地図50mメッシュ，数値地 σ)Spa厄a1Ana1yst σ) Spatia1 Ana1yst 
図250∞(地図画像). (6) 3D Ana1yst (6) 3D Ana1yst 
LANDSATTMデータ等)
おわりに
今回導入された「マルチメディア情報教育システムJと「環境情報システム」を教育・研究に
活用し，多様な環境問題に対応できる人材育成に資するよう努めたい.
最後に，両システムの導入に際して，総合情報処理センターの鶴正人先生から特にネットワー
ク構築などに関する有益な御助言を賜りました.ここに記して深謝申し上げます.
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